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RESUMO 
A expansão da produção industrial, aliada à globalização, favoreceu o comércio internacional. Por 
trás das constantes trocas comerciais, há um centro de produção, transporte, consumo e descarte 
dos produtos ofertados. Esse processo, direta ou indiretamente, afeta o meio ambiente. Pesquisas 
revelam dados alarmantes sobre as consequências do impacto ambiental e em razão disso os 
debates e medidas legais sobre o tema vêm crescendo em âmbito mundial. Países, empresas e 
consumidores passaram a exigir e dar preferência às empresas que de alguma forma tentam reduzir 
seu impacto no meio ambiente. Nesse contexto os certificados ambientais fazem-se necessários, 
como uma forma de atestar que a empresa e seus produtos são responsáveis social e 
ambientalmente. Assim, este trabalho tem o objetivo de analisar os benefícios da sustentabilidade 
e para a inserção das organizações em âmbito internacional. Para tanto, foi compreendido o 
processo de desenvolvimento sustentável nas organizações, analisada as principas certificações 
existentes e comparado os benefícios de cada uma delas. A metodologia utilizada foi de 
abordagem qualitativa, método comparativo, caráter exploratório, com meios bibliográficos e 
documentais. Pode-se então concluir que os certificados ambientais são necessários para as 
empresas, em especial as envolvidas no comércio internacional, independente do tamanho ou setor 
de atuação e que trazem benefícios econômicos, sociais e ambientais. Cabe à empresa interessada 
avaliar qual certificado atende melhor aos seus interesses e a viabilidade para tal. 
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